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Aremark on匂'aigokainaikoku kangyou hakurannkai kinen sensyokukan" and the 
review of the 5th National industrial exhibition. 
Hikα~ruAKABA 
The p町poseof this paper is to introduce “Daigokai naikoku kangyou hakurannkai kinen 
sensyokukan" (“textile products as memory of the 5th National industrial exhibition") and 
the review of the 5白 Nationalindustrial exhibition in Japan. National industrial exhibitions 
訂eheld as a part of the policy of promoting industry in J apan in Meiji period. In the national 
industrial exhibition a v訂ietyof products made in Japan were exhibited. Textile products were 
re伊rdedas the most important ones among them. That's the reason why'Va留'Okainaikoku 
kangyou hakurannkai kinen sensyokukan" was published immediately after the exhibited. 
Looking over this book indicates that the government at that time focused not only on 
exporting textile products but also on using them to stimulate a regional econom手
キーワード:National industrial exhibition 内国勧業博覧会
“'Da留'Okainaikoku kangyou hakurannkai kinen sensyokukan" (“textile products as 






































































































































































































































































































































『第Jd"l)、JIKI勧業博覧会記念染織鑑j と第五川 l人JI 民II~"待作に附するー諭考




類 四 五 ，ー』、 七 J¥ 番号注2
絹
m尺白物類 白縮緬 。。 3 
羽二隻、斜子、紋綾、綾絹、平絹、 。 3 自紬
務尺柄物類 糸織、節糸線 。 。 3 
紬類 大島紬 。 4 
結城紬 。 4 
長弁紬 。 4 。 。。 4 
透級、夏物t也 絹上布、透綾 新潟 。 4 
風通透綾 新潟 。 。 4 
風通御召 恩返緩 足利 。 4、5
風通緩 熊本 。 5 
鑓子類 縫子類全体 。 6 
博多類 1導多類全体 。 6 
輸出自物類 輸出自物類全体 。 6 
jjjj=霊 福島、石川、富山 。。 。 6 
輸出柄物類 洋服1也 。。 6 
紋~羽織裏i也 洋傘i也 。。 7 
総額 りぼん織 。 。 8 
紋天1語紙 。
綿織物
紛木綿 。 。 8 
縮木綿 木綿織、瓦斯木綿縮、白観光木綿 栃木 。 8 籍、 兵児帯I也
しゃっi也ずlまん下地 。。 9 
*2フフンネル 。 。。 9 
白綿布 。 。 9 
綿帆布 メリケン帆布 。 。 9 
綿繊維類 。 9 
麻織物
上布 。 10 
蚊綴I也 。 10 
帆布、洋服地、ダック 。 。 10 
毛織物
モスリン、セルデ、毛布、経紗、 フフ 。 10 
ンネル等
雑織物
g布中E主張1色 。 10 
染物類
祭1也染 。 11 
中形 3旺尽 。 11 
新潟 。 1 
中形、更紗 。 。 11 




















製品名称 出品人 出品入住所 審査基準 ページ
舗 四 玉 ，占、七 1¥ 番号:11ー ー
経毎及其交織物各種 京錦織物徐式会社 京都符京都市上京区吉田町 。。 。(0) 17 
業籍組及弱績各種 飯田議七 京穆府京都市下教区島丸通高辻 。。 17 
九童話子各種 業野S華街合資会社 京都府愛宕郡大宮村 。 。17 
銭信及其交織物各種 書上文左衛門 群島県山田郡精生町 。。 17 
輸出銭物各種 木村浅七 街木県足利郡足利町 。。 。 17 
羽二重 合名会社泊井高居 福島県信夫f.5福島町 。 。 17 
羽二重 ~島清八 福井県福井市寛永上町 。 。 17 
羽二重 話回甚左衛門 石川県能美郡小松町 。 。 17 
羽二重 富山県輸出絹!;偽同車組合富山県富山市五番町 。 。17 
綿布装地各種 泉源太郎 東京府東京市本所区向島測崎町 。。 17 
鋒染綿ネル各it 京都綿ネル綜式会社 京都府葛野郡来古野村 。 。。 18 
祭儀及其交』置物各種 合資会設愛知勧産組 愛知県名古屋市本町 。 18 
トッブ及毛緩勧告種 東京祭給l*式会祉 車京府北豊島S王子村 。。 18 
毛1lifa及鼠布各種 毛斯鎗紡績綜式会社 大阪府B成都中海村 。 。 18 
フランネル各種 日本フランネル'*式会社 大阪府西成郡豊崎村 。 。 18 
毛妬鎗友簿染各種 岡島千代造 大医府大阪市北区中1I 。 。 18 
毛布主君紗 日本毛毎株式会社 兵庫県持p市兵庫p場町 。 。。18 
Ia布援柔各種 信lIiニ節 京萄蔚京都市下京区白川筋二億 。 18 
調綾及友捧染各種 西村忽左衛門 京都府京都市下京区三篠通烏丸 。。 18 
歪応布及網Jm.各種 北海道製廓徐式会社 北海道石狩国札幌区 。。 。 18 
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